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neverbalne kognitivne sposobnosti a dio je instru-
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M 8.15 14.05 14.77 58.09 2.02 1.07
SD 2.287 3.319 3.609 6.034 0.845 0.988
Min 2 7 6 48 0 0
13 22 26 68 3 6






jeljena u 3 skupine. Pokazatelji deskriptivne stati-
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sku regresijsku analizu. Prediktorske varijable su 












Obrazovanje Broj brace i 
sestara
PRM PPE
.407** .255** -.037 .395** .518**
Dob djeteta  .066 .038 .473** .675**


























nekih djetetovih individualnih i obiteljskih varijabli 
Dobne i spolne razlike u razumijevanju teorije 














njivanju podrijetla znanja. Dva djeteta su vidjela 




vanja pojavnosti i stvarnosti (Flavell i sur., 1983). 
vjerovanja (r=.62, .001). Peskin i Ardino (2003) 
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svi razlikovali subjektivna vjerovanja od objektiv-
usvojeno (Jenkins i Astington, 1996).
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razlika u razvijenosti teorije uma
trebalo je utvrditi doprinos individualnih karak-
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U pogledu povezanosti stupnja obrazovanja 
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